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uden potton erota pephukei pharm
akon allo,
N
ikia, out' egchriston, em
in dokei, out' epipaston,
E tai Pierides, kouphon de ti touto kai adu
G
inet' ep' anthropois, euren d' ou radion esti.
G
inoskein d' oim
ai tu kalos iatron eonta 
5
K




uto goun raista diag' o K




os, ok' erato tas G
alateias,
A
rti geneiasdon peri to stom
a tos krotaphos te.
Erato d' ou m




aniais, ageito de panta parerga.
Pollaki tai oies poti toulion autai apenthon
C
horas ek botanas, o de tan G
alateian aeidon
A
utos ep' aionos katetaketo phukioessas









enos d' epi petras
U
pselas ek ponton opon aeide toiauta,
O
 leuka G
alateia, ti ton phileont' apoballe,
114
- 117 -
Leukotera paktas potidein, apalotera arnos,
 20
M
oscho gaupotera, phiarotera om
phakos om
as;
Phoites d' auth' outos okka glukus upnos eche m
e,
O
iche d' euthus iois' okka glukus upnos ane m
e,
Pheugeis d' osper ois polion lukon athresasa;
Erasthen m




etri thelois' uakinthina phulla
Eks oreos drepsasthai, ego d' odon agem
oneuon.
Pausasthai d' esidon tu kai usteron oud' eti pa nun
Ek teno dunam










en ophrus epi panti m
etopo




os upesti, plateia de ris epi cheilei.
A
ll' outos toioutos eon bota chilia bosko,
Tek touton to kratiston am
elgom
enos gala pino, 
35
Turos d' ou leipei m
' out' en therei out' en opora,
O
u cheim
nos akro, tarsoi d' uperachthees aiei.
Surisden d' os outis epistam
ai ode K
uklopon,










ll' aphikeuso poth' am
e, kai ekseis ouden elasson,
Tan glaukan de thalassan ea poti cherson orechthein,
A
dion en tontro par' em
in tan nukta diakseis.
Enti daphnai tenei, enti radinai kuparissoi, 
45
Esti m
elas kissos, est' am
pelos a glukukarpos,
Esti, psuchron udor, to m
oi a poludendreos A
itna
Leukas ek chionos poton am
brosion proieti.
Tis ka tonde thalassan echein kai kum
ath' eloito;
A
i de toi autos egon dokeo lasioteros em
en, 
50
Enti druos ksula m




enos d' upo teus kai tan psuchan anechoim
an
K














a les, epheron de toi e krina leuka
E m
akon apalan eruphra platagoni echoisan,
A
lla ta m
en thereos, ta de ginetai en cheim
oni,
O











i ka tis sun nai pleon ksenos od' aphiketai,
O




alateia, kai eksenthoisa lathoio,
O
sper ego nun ode kathem
enos, oikad' apenthein,
Pom
ainein d' ethelois sun em
in am
































uklops, pa tas phrenas ekpepotasai;
A
i k' enthon talaros te plekois kai thallon am
asas
Tais arnessi pherois, tacha ka polu m
allon echois non.
Tan pareoisan am
elge, ti ton pheugonta diokeis; 
75
Eureseis G
alateian isos kai kallion' allan.
Pollai sum
paisden m
e korai tan nukta kelontai,
K
ichlizonti de pasai, epei k' autais upakouso.
D






ainen ton erota 
80
M
ousisdon, raon de diag' e ei chruson edoken.
